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MONDRIAAN
MONDRIAAN
WARHOL
Het grote publiek blijft weg van
de overzichtstentoonstelling van
Mondriaan in het Haags
Gemeentemuseum.
Het wordt niet in vervoering
gebracht door de zuivere kleuren
en het volmaakte evenwicht van
Mondriaans schilderijen.
„Mondriaans werk is een
schitterende, hoogdravende
misvatting van hoe de moderne
tijd eruit zou zien. Hij schildert
een belofte, die niet wordt
waargemaakt. Maar de echte
mensen moeten die droom van
de filosofen niet."
door Meerten B. ter Borg
B ieter Cornells Mondriaan (1839-1921), zoon van een kapper, prui-kenmaker en parfumeur, leerling
van de anti-revolutionaire voorman
Groen van Prinsterer, onderwijzer en
uiteindelijk hoofd ener school met de
Bijbel te Winterswijk, vurig strijder in
de schoolstrijd en bondgenoot en
vriend van Abraham Kuyper, was een
hartstochtelijk tekenaar.
Hij gebruikte zijn niet geringe talent voor
het vervaardigen van gedenk- en feest-
platen, die een duidelijke propagandisti-
sche functie hadden. Dit soort platen
was in de mode in de tweede helft van de
19e eeuw. Er werd een beeld van de
wenselijke maatschappij geschetst door
middel van afbeeldingen van belangrijke
historische gebeurtenissen en vooral ook
van belangrijke personen. Leidens ontzet
en de stamboom van de Oranjes. Er is ook
een plaat met de opschriften: Revolutie
of Evangelie; Vreest God, Eert den ko-
ning. De figuren en gebeurtenissen.wer-
den op kunstige wijze over het beeld
verdeeld, bijvoorbeeld in guirlandes. Het
is niet overdreven te zeggen dat de vlak-
verdeling het belangrijkst was. Als die
niet deugde, ging de boodschap verlo-
ren.
Die boodschap was voor P. C. Mondriaan
duidelijk. De Nederlandse maatschappij
moest worden ingericht volgens anti-re-
volutionaire beginselen, zoals die Groen
van Prinsterer voor ogen hadden ge-
staan. Maar overigens was die inrichting
van de samenleving geen doel. Doel was
wat daar achter lag en wat alles zin gaf:
God en Zijn koninkrijk. Dat wordt Mondri-
aan ingepeperd als hij vol trots één vah
zijn platen naar Groen stuurt. De begelei-
dende brief is van een naar onze maatsta-
ven schokkende krüiperigheid: In de stille
hoop, dat ik hierin iets heb mogen bijdra-
gen tot heil van 't volk dat UHWelGeb.
zóó op 't harte ligt, heb ik de eer, met de
UHWelGeb. bekende gevoelens van dank-
baarheid voor hetgeen ik in mijn oplei-
ding ontving, UHWelGeb. bijgaand exem-
plaar, nog in de handel verschenen, op te
dragen. Het antwoord van Groen is bon-
diger: Laaf mij erbuiten. Uw plaat is mij,
bij de herinnering van het weleer, te zeer
verheerlijking van het nu, de voorstelling
te zeer een soort van apotheose. Te mid-
den van de overdrevenheid der juichto-
nen heeft men te weinig gedacht aan het
woord van Da Costa: 'Wees waar!'. Deze
twee brieffragmenten zeggen meer over
de verhoudingen van toen en over de
maatschappelijke en culturele verande-
ringen die sindsdien hebben plaatsge-
vonden dan vele geschiedenisboeken.
^
Op het eerste gezicht spreekt die veran-
dering ook zeer duidelijk uit de verschil-
len tussen de vlakverdelingen van Mon-
driaan sr. met zijn vorsten en vlagggen en
de vlakverdelingen met lijnen en primaire
kleuren, waarmee zijn zoon wereldbe-
roemd zal worden. Hoe deze eruit zien
hoeft niet beschreven te worden. Mon-
driaan is een begrip. Hij geldt als revolu-
tionair kunstenaar en lijkt de tegenhan-
ger van zijn anti-revolutionaire vader.
Toch kan men eigenlijk het werk van de
zoon niet begrijpen, als men de vader er
niet bij betrekt. Bezien we de ontwikke-
lingsgang van Mondriaan jr . . dan is er
eerst lange tijd aarzeling. Hij maakt zich
pas laat los van de conventies van de
Haagse School, waaraan zijn vader en zijn
oom hechten. Als hij uiteindelijk zijn ei-
gen weg gaat, als modernist, zien we een
uiterst trage ontwikkeling Heel gewe-
tensvol, stap voor stap, evolueert zijn
werk. ledere verandering wordt zeer
langdurig overdacht en uitvoerig berede-
neerd op grond van filosofieën die lopen
van Plato tot Madame Blavatsky en Ru-
dolph Steiner. Het geloof der vaderen
laat Mondriaan jr. pas varen als hij er een
geloof voor in de plaats heeft kunnen
stellen, dat even ernstig is, maar meer
toekomst gericht.
Het is een geloof in de evolutie van de
schepping en in de onafwendbare komst
van een hogere zijnsorde en het blijft het
richtsnoer voor zijn werk. Desondanks
blijven er overeenkomsten tussen waar
het junior om gaat en waar liet senior om
ging: met beeldende middelen wordt een
idee vorm gegeven over hoe de maat-
schappij eruit moet zien. Deze maat-
schappij is niet een doel in zich, maar
staat in dienst van een hogere werkelijk-
heid. Bij beiden heeft het beeld een edu-
catieve functie. Ze wil de kijker overtui-
gen. Bij senior is dat door een aantal
historische feiten te memoreren, bij ju-
nior door mensen te leren Zien, met een
hoofdletter. Zijn schilderijen zijn visio-
nair. Door concentratie op deze schilde-
rijen moet men oog krijgen voor wat
Mondriaan als het absolute beschouwt.
Dit absolute moet in de wereld verwerke-
lijkt worden.
Voor junior gaat het (ftarbij inderdaad
om de wereld. Hij is het provinciale mi-
lieu van Winterswijk of zelfs van Amster-
dam ontgroeid. Anders dan voor zijn va-
der is het heil voor hem niet meer gele-
gen in God, het vadefbnd en Oranje.
Mondriaan jr. is een cosmopoliet. Hij
voelt zich nog slechts thuis in de grote
metropolen: Parijs, Londen en New York.
Hij verandert zijn naam in Mondrian, om-
dat dat internationaal beter in de mond
ligt. Senior is een traditionalist: hij grijpt
voor zjjn idealen terug op de traditie.
Junior is een modernist: hij wil niet alleen
op moderne wijze schilderen, hij wil de
moderniteit mede vorm geven, want
daarvan verwacht hij het heil. Mondriaan
houdt van de moderne samenleving en
hij gelooft er in. Zijn schilderkunst heeft
ten doel de onontkoombare vervolma-
king er van te versnellen.
Hierin staat hij niet alleen. Er zijn veel
gelijkgestemde kunstenaars. Allemaal
trachten ze het ideële aspect van de mo-
derne samenleving vorm te geven. In Rus-
land bijvoorbeeld Malevitsch en zijn tijd-
genoten. In Duitsland is er het Bauhaus.
Allen verwachten ze van de moderne tijd
het heil. Deze zal leiden tot een ideale
samenleving. Achter hun beeldende
werk gaan denkbeelden schuil, die hun
werk verbinden met maatschappijkriti-
sche en filosofische theorieën. Dit is
meer dan moderne schilderkunst, dit is
modernistische schilderkunst: kunst van-
uit het geloof dat de moderniteit heil,
bevrijding en zuiverheid brengt.
Men tracht daarvan voorstellingen te ma-
ken. Hoe men zich die zuiverheid moet
voorstellen verschilt. Bij Malevitsch en
Kandinsky ziet het er wat speelser uit dan
bij Mondriaan. Bij hem is het allemaal
consequent doordacht, alles luistert zeer
goed naar bepaalde wetten. Het is alle-
maal rechtlijnig. Ongetwijfeld heeft Mon-
driaan goed geluisterd naar het woord
van Da Costa: 'Wees waar!' Mondriaans
variant van het modernisme laat zich dan
ook zonder forceren invoegen in het cli-
ché van de calvinistische Nederlandse
volksaard. Over principes en regels pole-
miseerde Mondriaan met zijn medestan-
ders. Verschillen van mening over op het
oog onbeduidende details veroorzaakten
verkoeling en breuken in relaties. Bart
van der Leek raakte uit de gratie omdat
hij een ander standpunt innam over de
verhouding van de voorgrond tot de ach-
tergrond. Later ontstond er een verwij-
dering met Theo van Doesburg die ver-
oorzaakt werd door verschil van mening
over de rol var* de diagonaal. Het is het
soort gekissebis dat we in Nederland,
met zijn veelheid aan protestantse ker-
ken maar al te goed kennen.
In hoeverre is dat streven naar een zuive-
re wereld en die theorievorming nu se-
rieus te nemen? Het gaat Mondriaan, net
als die vele anderen, immers om het schil-
deren, om de beeldende middelen. Die
theorievorming rechtvaardigt hun werk
en verheft het boven het niveau van de
decoratie. De schilderijen moeten meer
zijn dan een aangename vlakverdeling.
Daartoe moet het een levensbeschouwe-
lijke basis hebben.
Maar Mondriaan is geen schilderdier met
een meta-fysica uit opportunisme. Aan
zijn filosofie is hem bijzonder veel gele-
gen. Hij streeft naar een wereld, waarin
niet meer geschilderd hoeft te worden,
omdat iedereen 'Ziet'.
Zo zijn we toch weer terug bij de vader.
Ook bij hem een levensbeschouwelijke
basis waar het uiteindelijk om gaat. Het
werk van de vader en van de zich traag
ontwikkelende, uiterst gewetensvolle
zoon, is het werk van wat ik eerder de
zingevingselite heb genoemd. En niet al-
leen Mondriaan, maar ook Malevitsch en
Kandinsky en de anderen hebben een
ideaalbeeld dat men zich bij de moderni-
teit voor ogen stelt. Een etherische kos-
mos of het absolute: naar dat soort din-
gen moet worden gestreefd. Het is ge-
dacht vanuit bovenwereldlijke ideeën en
niet vanuit de werkelijkheid zoals hij is.
Mondriaan schildert niet de moderne
tijd, hij schildert de droom van de moder-
nistische filosofen: dat het ware, het
goede en het schone hetzelfde zijn, en
dat alle mensen daarnaar in principe wil-
len streven, als je ze maar vrij laat. De
vrije mensen zullen het paradijs terug-
brengen op aarde. Mondriaans werk is
een schitterende, hoogdravende misvat-
ting van hoe de moderne tijd eruit zou
zien. Hij schildert een belofte, die niet
wordt waargemaakt.
Maar de echte mensen moeten die
droom van de filosofen niet. Vrije men-
sen in een moderne samenleving willen
wat sensatie, ze willen veel plezier en ze
willen veel beleven. Ze willen reizen, vlie-
gen, autorijden, een lekker pilsje. Ze wil-
len pretparken.
Ze worden dan ook niet in vervoering
gebracht door de zuivere kleuren en het
volmaakte evenwicht van Mondriaans
schilderijen. Het grote publiek blijft weg
van de grote, adembenemende over-
zichtstentoonstelling in het Haags Ge-
meentemuseum, hoewel er toch alles
aan gedaan is om het te lokken.
Wat Mondriaan maakt, zijn dus niet de
iconen van de moderne tijd, zoals wel
gezegd wordt, maar iconen van het mo-
dernisme. Het zijn de beelden bij de idee-
ën van hen die zich ooit illusies maakten
over de moderne tijd. Voor iconen van de
moderne tijd moeten we bij anderen zijn.
Bijvoorbeeld bij Andy Warhol, die dozen
met Brillo-sponsjes op elkaar zet in de
expositie-ruimte en zegt: dit is onze we-
reld. Die Elvis Presley, in cowboypak, re-,
volver in de aanslag, verdrievoudigd af-
beeldt en zegt: dit is het dan. Die een
muur volhangt met kleurige Marilyn Mon-
roe portretten. Die reeksen Coca-Cola-
flesjes afbeeldt, veel, veel, veel. Die op
een gigantisch doek twintigvoudig het-
zelfde dodelijke auto-ongeluk laat zien.
Of een dertigvoudige atoombom-explo-
sie. Die de elektrische stoel afbeeldt in
chvRraeTneKn. Die zegt dat hij
een stad pas mooi vindt, als er een zaak
van McDonald's is. *
Warhol xomt hiermee veel dichter in de
buurt van de iconen van de moderne tijd
dan Mondriaan. Maar hij maakt ze niet.
Wat hij maakt zijn afbeeldingen van de
iconen van de moderne tijd. De echte
iconen staan in de krant, iedere dag; in
de glossy magazines; op tv, vooral in de
reclame-blokken. Warhol maakt ons daar-
van bewust.
De Franse socioloog en filosoof Auguste
Comte (1798-1857), zag in de geschiede-
nis drie stadia: het eerste stadium is het
religieuze. Hierin wordt de wereld vooral
met de verbeelding begrepen, alles
wordt gezien in het licht van geesten,
goden of die ene God. Het laatste sta-
dium is het wetenschappelijke, waarin
men zich puur verlaat op de waarneming.
Het metafysische stadium, het tweede,
zit daar tussen in. Men gelooft niet lan-
ger in God, maar nog slechts in abstracte
principes. Het is een noodzakelijk over-
gangsstadium. God is losgelaten, maar
Zijn wetten zijn dat nog niet. Vader Mon-
driaan past in het eerste stadium met zijn
litho's, die een uit God levende samenle-
ving propageren; Andy Warhol, de illusie-
loze afbeelder van de moderne tijd, in de
derde. Mondriaan jr. zit er, met zijn ab-
stracte principes en zijn abstracte schil-
derijen tussen in.
Comtes driedeling is grof en de bruik-
baarheid er van beperkt. Maar waar het
gaat om een plaatsbepaling van het mo-
dernisme in het algemeen en Mondriaan
in het bijzonder, is hij verhelderend. Hij
laat ons Mondriaan, een aanvankelijk reli-
gieus geïnspireerd metafysicus, vijftig
jaar na diens dood, zien als overgangsfi-
guur tussen een wereld die God wil die-
nen en een wereld die zwelgt in zijn
feitelijkheid. Helemaal verdwenen is de
invloed van Mondriaan trouwens niet. Hij
is er nog, maar louter als decoratie. We
vinden zijn werk terug op wieler-shirtjes
en op shampoo-flesjes. En ik wil niet ver-
helen dat ik dit essay geschreven heb
met een Mondriaan-pen.
'Piet Mondriaan: 1872-1944', tot en met 30
april in het Haags Gemeentemuseum, di-za 9-
21 uur, zo+ma 9-18 uur. Entreekaarten uit-
sluitend bij de VSB-bank. de GWK-bank en de
VW in Den Haag.
Herbert Henkels, Mondriaan in Winterswijk,
Een essay over de jeugd van Mondriaan, z'n
vader en z'n oom. Den Haag 1979: Haags
Gemeente Museum.
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